














    中國河北大學劉淑學於 2000 年發表《中古入聲字——在河北方言中的讀音研
究》，指出在河北 149 個縣市裡，在其西部、西北部、西南部有 33 個存在入聲音，
亦即河北省、山西省交界的北、中、南共有 33 個存在入聲音。 
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On the Application of Ru Rhyme in Poetry  






The study of Ru rhyme has always been an interesting topic for Chinese phonology 
scholars. When did it start intermixing, and how did it become integrated with other 
words? How did it gradually become intermixed with the official language from the 
North? After studying the early years of Min Gou (after the Qing Dynasty), the scholars 
Bai Di Zhou and Wei Jian Gong proposed their theory which suggested that Ru rhyme 
had gradually vanished when Chinese started developing from the Northwest to the East 
of the mainland during the Song, Jin and Yuan dynasties. 
Scholar Liu Shuxue of Hebei University of China published a thesis, “Medieval Ru 
Rhyme—The Study of Hebei Dialect Pronunciation,” in 2000 which claimed that there 
are 33 Ru rhyme words in the western, northeastern and southwestern regions among the 
counties and cities in Hebei province. In other words, there are 33 Ru rhyme words in 
existiance in northern, central and southern parts near the border of Hebei and Shanxi. 
During the Jin and Yuan dynasties, Jurchen and Mongols ruled northern China and 
established their capitals in Beijing. To make a thorough study of Ru rhyme practice in 
phonology, the researcher proposes to explore rhyming phenomenon in prose from Hebei 
and Shanxi during the Jin and Yuan dynasties. It is hoped that this will lead to a major 
breakthrough in this field of study. 
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非入聲區的過渡地帶。河北省有 149 個縣市，至今西部及西北部、西南部 33 縣市，
仍保留著入聲。」又云：「搞清楚中古入聲字在河北的讀音情況及演變規律，可以為
入聲消失的途徑、官話方言的形成等重大問題的解決提供一個理論和事實根據。」 






















































































金 金 金 元 元 元 元 元 元 
屋沃燭    1          
屋沃燭沒         1   
屋沃物       1       
屋燭 3 1   1 1       


































覺      1      
覺末藥鐸         1  
藥鐸 1    2  1    
覺藥鐸 1      1    
鐸 1           
質術沒昔職德 1           
質術錫緝      2      
質物月麥錫職德 1           
質陌職 1           
質麥昔職緝         1  
質昔      1      
質昔錫 1           
質昔錫職           1 
質昔錫職德     1       
質昔錫德緝       1 1  
質昔職德緝      1      
物月沒薛陌       1    
物月薛昔 1           
物月薛錫 1  1   2   1  
物沒陌昔錫緝 1           
月沒末陌昔職緝 1           
月沒鐸昔職業       1    
月屑     1       
月屑薛 1      1    
月屑薛末業  1          
月屑薛鐸陌昔錫葉盍業 1           
月屑薛陌      1      
月屑薛陌麥         1  
月屑薛葉      1      



























月屑陌職      1        
月薛 1   1         
月薛陌昔職德 1            
月昔職 1            
屑薛        1     
屑薛陌          1   
屑薛陌麥          1   
屑薛陌麥昔職葉 1            
屑薛怗            1 
薛    1          
薛陌昔錫職德緝 1            
末黠合洽狎（馬）   1           
陌   1           
陌麥昔   1           
陌麥職 1     1       
陌昔 1            
陌昔錫職緝 1            
陌昔錫德緝   1           
陌昔洽    1          
昔 1            
昔錫 2 2           
昔錫職緝        1     
昔職   1           
昔職德緝       1       
錫     1         



























































金 金 金 金 金 金 金 金
屋燭    1   4   
屋燭陌昔緝         1 1 
屋月沒薛       1   
覺     1     
覺藥鐸  1     4   
藥鐸     2 1   
質屑陌昔緝         1 1 
質薛陌昔職         1  
質陌麥昔職       1   
質陌麥昔職德     1     
質陌昔錫職緝       1   
質陌昔職德       1   
質陌昔職緝     1     
質昔錫職德       2   
質昔錫職緝       1   
質昔錫職德緝       1   
術陌昔錫職     1     
物月沒黠末       1   
物月薛錫       1   
物月黠末屑       1   
月沒屑薛陌    1       
月沒黠屑薛陌     1     
月曷屑薛       1   


























月屑薛藥陌葉     1      
月屑薛陌     1   1  
月屑薛麥職        1  
月屑薛怗     1      
月薛 1          
月薛黠葉怗   1        
葉怗業    1       
陌昔錫德     1      
陌昔錫職德     1      
陌昔職      1    
陌昔職德     1   1 1 
陌職    1       
昔職      2    
昔緝    1       




































































































































































































































1. 獨用部分有：魚模 2 次，蕭豪 1 次，家麻 1 次，車遮 4 次。 
2. 合用部分有： 
（1） 齊微、魚模、皆來、蕭豪、家麻、車遮合用 1 次 
（2） 齊微、魚模、皆來、歌戈、車遮合用 1 次 
（3） 齊微、魚模、皆來、車遮合用 1 次 
（4） 齊微、魚模、家麻、車遮合用 5 次 
（5） 齊微、皆來合用 1 次 
（6） 齊微、皆來、車遮合用 2 次 
（7） 齊微、蕭豪、家麻、車遮合用 1 次 
（8） 齊微、車遮合用 2 次 
（9） 魚模、家麻、車遮合用 1 次 
（10）皆來、車遮合用 4 次 
（11）家麻、車遮合用 1 次 
（二）在山西詞人部分： 
1. 獨用部分有：家麻 1 次 
2. 合用部分有： 
（1） 齊微、魚模、皆來、車遮合用 1 次 
（2） 齊微、魚模、家麻、車遮合用 1 次 
（3） 齊微、皆來、車遮合用 3 次 
（4） 齊微、車遮合用 3 次 
（5） 魚模、皆來、車遮合用 1 次 
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（6） 魚模、歌戈、車遮、家麻合用 2 次 
（7） 魚模、車遮、家麻合用 1 次 


































































蔡松年 屋 覺 質 月  
王 寂 屋  質 月 與陰聲韻偶叶 
趙秉文 屋  質 月  
白 樸 屋 覺 質 月  























段克己 屋  質 月  

















魏建功：〈古陰陽入三聲考〉（北大《國學季刊》2 卷 2 號，1929） 
魯國堯：《魯國堯語言學論文集》（江蘇，江蘇教育，2003）
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